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COMPROMISO DE ACAPULCO PARA LA PAZ, 
EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA 
Declaracid sobre el Deute Extern efectuada pels presidents 
reunits a Acapulco el 29 de novembre del 1987. El grup 
s'anomena **Paises miembros del mecanisme permanen- 
te de consulta y concertación política* i en formen part: 
Argentina, Brasil, Colombia, Mexic, Panama, Perú, Uruguai 
i Venepela 
Deuda externa pago de 10s paises deudores, ajustan- contribuyan a la solucion del problema 
do ese servicio a las necesidades de su de la deuda, entre 10s cuales debe in- 
La recuperacion de un crecimiento desarrollo, hemos decidido orientar cluirse el uso de su capacidad para otor- 
económico sostenido, la mejoria del ni- nuestras acciones en las negociaciones gar garantias. 
vel de vida de nuestros pueblos y el for- de conformidad con las siguientes pau- * Mantener el caracter multilateral del 
talecimiento de 10s procesos democra- tas: Banco lnteramericano de Desarrollo en 
ticos en el Brea, requieren una solucion a) Asegurar creditos suficientes y en la toma de decisiones, y asegurar que 
justa y permanente del problema de la terminos adecuados de 10s bancos co- tenga 10s recursos que le permitan ser 
deuda externa, asi como medidas ina- merciales, que permitan continuar 10s un contribuyente net0 al financiamien- 
plazables para disminuir el peso del ser- programas de desarrollo, y limiten la to externo de la region. 
vicio de la misma. Para ello es necesa- transferencia neta de recursos y finan- d) Desvincular el otorgamiento y de- 
rio superar la incertidumbre derivada de cien una proporcion apropiada de 10s in- sembolos de 10s creditos de la banca co- 
la inestabilidad economica internacional tereses u otros compromisos con dichos mercial de 10s acuerdos con el FMI y el 
y revestir las transferencias netas de re- bancos. Sin este financiamiento el ser- Banco Mundial. 
cursos al exterior, incluidas las resultan- vicio regular de la deuda no es posible. e) Objetar condicionalidades cruza- 
tes del deterioro de 10s terminos del in- b) Establecer limites a la tasa de in- das en 10s programas financieros con 
tercambio. terés de conformidad con modalidades 10s organismos multilaterales y el esta- 
Los resultados alcanzados hasta aho- decididas entre las partes y con el ob- blecimiento de condiciones previas en 
ra son insuficientes. No obstante, se ha jet0 de contribuir a una mayor certidum- las negociaciones del Club de Paris. 
logrado un reconocimiento creciente de bre y continuidad de 10s programas de f) Plantear ante 10s gobiernos de 10s 
que cualquier solucion viable debe in- desarrollo y a la previsibilidad de la ges- paises acreedores que se adopten for- 
corporar como condición necesaria el tion economica. mulas de alivio en la deuda adquirida 
crecimiento sostenido de 10s paises Para avanzar hacia la busqueda de con sus organismos oficiales de credi- 
deudores; de que el servicio de la deu- una solución permanente del problema, to a la exportacion, a fin de evitar que 
da debe ajustarse a la capacidad de pa- hemos decidido instruir a nuestros mi- se generen flujos netos negativos de 
go de cada país; de la naturaleza politi- nisterios para que, a la brevedad, enta- parte de nuestros paises. Adicionalmen- 
ca del problema; de la corresponsabili- blen negociaciones con 10s gobiernos te, promover una flexibilizacion de las 
dad entre deudores y acreedores en es- de 10s paises industrializados, 10s orga- normas y reglamentos aplicables que 
ta materia, asi como de la necesidad de nismos financieros internacionales o 10s haga posible adoptar soluciones inno- 
establecer formulas de contingencia bancos comerciales, segun correspon- vadas al problema del endeudamiento 
que atenuen el impacto negativo de fac- da, a fin de: externo. 
tores externos al control de 10s paises a) Crear mecanismos que permitan g) Apoyar que 10s paises de menor 
deudores. que nuestros paises se beneficien de desarrollo relativo de la region obtengan 
Las negociaciones hasta el presente 10s descuentos del valor de las respec- condiciones especialmente favorables 
no han reflejado estos principios. Repre- tivas deudas en el mercado, con la con- en la negociacion de sus deudas exter- 
sentan tan solo paliativos temporales y secuente reduccion en el servicio de las nas, ademas de aquellas que se insti- 
no constituyen una solucion permanen- mismas. tuyan por 10s paises latinoamericanos. 
te del problema, ya que el peso de la b) Impulsar la ampliacion de mecanis- h) Asegurar, en el marco de la Ron- 
deuda se ha incrementado. Los proce- mos que compensen fluctuaciones tran- da Uruguay, la vinculacion entre el pa- 
sos de negociación son recurrentes, de- sitorias fuera del control de los paises go de las obligaciones financieras y el 
masiado largos y complejos, con lo cual deudores, como es el caso de las tasas acceso de las exportaciones de 10s pai- 
se genera incertidumbre en el diseño de de interes. Estos mecanismos no deben ses deudores al mercado internacional. 
las politicas de desarrollo de largo pla- estar sujetos a condicionalidad alguna. Estas negociaciones se llevarian a ca- 
zo y se inhiben las decisiones de inver- c) Coordinar esfuerzos con el propo- bo en el ambito de una coordinacion y 
sión y las corrientes autonomas de fi- sito de ampliar la base de recursos de consulta permanentes entre nuestros 
nanciamiento. 10s organismos financieros internacio- gobiernos. De no concretarse oportuna- 
Para avanzar hacia una solucion de- nales y promover nuevas politicas de 10s mente 10s avances planteados, algunos 
finitiva del problema se requiere, por lo mismos que aseguren flujos netos ade- paises, a la luz de su circunstancia pro- 
tanto, que aquellos principios amplia- cuados hacia 10s paises en desarrollo. pia, podran verse obligados a tomar me- 
mente reconocidos se traduzcan en ac- En particular: didas unilaterales para limitar el servi- 
ciones concretas y esfuerzos de todas Revisar las politicas del FMI de mo- cio de su deuda en forma congruente 
las partes involucradas, en un marco de do de asegurar un ajuste con crecimien- con sus necesidades de desarrollo. En 
corresponsabilidad y equidad. to. este sentido, expresamos nuestra soli- 
Para enfrentar 10s aspectos mas in- Estimular un papel activo del Ban- daridad con 10s paises que, en ejerci- 
mediatos del problema, y ante la impo- co Mundial congruente con su natura- cio de su soberania, toman medidas pa- 
sibilidad de atender el servicio de la leza de banca de desarrollo. En la for- ra limitar el servicio de su deuda a su 
deuda por encima de la capacidad de mulación de mecanismos nuevos que capacidad de pago. l 
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